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İki büklüm sırt hamallığı 
yeniden ihya edilirken».
Tarihî Tophane sebili de yıkılacak mı ?
Şehir Meclisinin Daimî encü­
meni, hamal teşkilâtının Ana­
yasaya muhalif olduğunu ileri 
sürerek gedik usulünün kaldı­
rılmasına teşebbüs ettiğini ha­
ber aldık. Bu havadisin ne dere­
ce hakikat olduğunu kestiremi­
yoruz. Fakat içtimai bünyemi­
zin en müzmin bir yaraşma te­
mas ettiği için işin iç yüzünü 
umumî efkâra bildirmekte ve bu 
teşebbüsü fırsat bilerek a l â k a ­
dar makamları tenvir etmekte 
de fayda görüyoruz.
İstanbul şehrinin hamal derdi 
uzun senelerden beri halledile- 
meyen öyle müzmin bir şekil 
aldı ki piyasada bundan müş­
teki olmayan ne bir tüccar ve 
ne de hususî eşyasını taşıtmak 
mecburiyetinde kalan bir ferd 
vardır. İstanbul Belediyesi İkti-. 
sat işleri müdürlüğünde mün­
hasıran bu işlerle meşgul olan 
bir müstahdemin idaresi mev­
cut olmasma rağmen disiplin 
altına almamıyan hamalların 
tarifeleri bile yoktur. Arasıra, 
Belediye Köprüde vapur iskele­
lerine birer tarife levhası asar, 
fakat hiçbir hamal buna riayet 
etmez. Tarifeleri olmadığı gibi 
yeknasak birer kıyafetleri de 
yoktur. Bir tarihte bunlara yek 
nasa.k elbiseler yaptırıldı. Kas­
ketler giydirildi. Ceketlerin ya­
kalarına, kasketlerin üzerlerine 
numaralar diktirildi. Her yasak 
gibi bu da bir kaç gün devam 
ettirilebildi. Bir yolcu vapuru 
geldiği zaman kendilerine ha­
mal süsü veren serserilerin elin­
den bavulunu, çantasını kurta­
ran yolculara ne mutlu...
Dünyanın her tarafında ha­
mallar disipline tâbi olduğu 
halde bizde bir vapur iskeleye 
yanaştığı zaman ilk hücumu 
hamallar yapar ve ilk hamlede 
yanınızdaki ve hattâ elinizdeki 
çantayı veya bavulu kapar. Başı 
açık, yalınayak bir kimsenin 
arkasından koşmaya mecbur o- 
lacağımz için pazarlık etmeği 
Dile aklınızdan geçiremezsiniz 
ve kendisini takip edersiniz. 
Hele biraz da acemi ve yabancı 
olduğunuzu anladı mı, elinden 
kurtulamazsınız. Hemen sizi bir 
taksinin önüne götürür. Şoföre 
teslim eder. Onun vazifesi bu­
rada bitmiştir. Üç adımlık şu 
zahmetine mukabil ne ister bi­
lir misiniz? Beher parça, 
yani beher çanta ve ufak bavul 
için birer lira. Eğer çantanız 
büyükse iki lira... Çantanızın 
adedine göre, bu paraları ver­
dikten sonra eşyanızı teslim a- 
lan taksi şoförü gideceğiniz yeri 
sorar ve burada da pazarlık 
başlar. Bindiniz de çek dediniz 
mi yandığınız gündür. En kısa 
yolun sonunda beş kâğıdı ver­
meğe mecbursunuz.
Gümrük hamalları nispeten 
daha disiplinli. Fakat Galata- 
nın veya Asmaaltının, Sirkeci­
nin hamallarına düşecek eşya­
nızın vay haline... Evvelâ istedi­
Gedik usulü devam etmekte, piyasa 
ıstırab çekmekte ve akşama kadar iki 
büktüm çalışan hamallar da mirasyedi 
beslemektedirler. El arabalarının kaldırıl­
ması sırt hamallığını iade etmektedir
ğiniz hamala mal veremezsiniz. 
Mutlaka o mıntakanm hamalı 
olacak. Hamallar sınıflara ay­
rılmıştır. Nöbet kimde ise tüc­
carın eşyasını o taşır ve ona da 
kolbaşı emreder ve parayı da 
kolbaşı alır. Hele buralarda pa­
zarlık ve tarife diye bir şey yok­
tur. Parça üzerine kolbaşı ne 
takdir ederse onu ödemeğe
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mecbursunuz. İşte burada da 
gedik usulü başlar. Bir mınta- 
kanm ticaret eşyasını başka bir 
mmtakanın hamalı ne getire­
bilir ve ne de oradan mal götü­
rebilir. Meselâ Katırcıoğlu ha­
nının içinde kiracı olan bir tüc­
car, tüccar eşyasını ancak Ka- 
tırcıoğlu hanının gedikli ha­
mallarından başkası ne taşıya­
bilir ve nede alabilir.
Bir arkadaşımızın dediği gibi 
hâlâ Cenevizler zamanında 
yapılmış yollar üzerinde seyrü­
seferin icra edildiği bu memle­
kette seyrüseferi bozan bu el 
arabaları ise buna şaşmamak 
insanın elinden gelmez.
Bunlar sabahtan akşama ka­
dar durmadan çalışırlar. Buram 
buram ter dökerler, kazançları­
nı kolbaşı dedikleri kâtip top­
lar, Ve akşam oldu mu bu topla­
nan paralar pay tâbir olunan 
şekilde tevzi olunur. Bir pay 
kâhyaya yardım payı, bütün 
hesap işlerini gören kolbaşıya 
ve yahut kâtibe verilir ve kalan 
kısımlar da hamallar arasında 
taksim olur. Kâhya demek o 
mmtakanın hamallarbaşı veya 
idare memuru demektir ki mın- 
takasma göre bu kâhyalar ay­
da beş yüz liradan bin ve bin 
beş yüz liraya kadar pay alırlar.
Kâhyalar, maiyetlerindeki ha­
malların hükümetle, Belediye 
ile olan münasebetlerini temin 
eder, tüccarla hamallar arasın­
daki ihtilâfları halleder, para­
larını tahsil ve tevzi edermiş. 
Mıntakalarm kâhyaları, varidat 
itibariyle en çok iş gören ve çok 
para getiren mahallere yöre 
pâye alırlar ve aidatları da o 
kadar çok olurmuş.
Sırık hamallığı denilen ve u- 
zun sırıklarla sekiz on hamalın 
sırtında sevk ve nakledilen en 
ağır eşya, aynı zamanda mün­
ferit hamalların sırtında da iki 
büklüm vaziyette sevkedilmesi 
Atatürkün dikkat nazarını çek­
miş,, Cumhuriyet devrinde va­
tandaşların ekmek parası ka­
zanmak için iki büklüm olmala­
rını insanlığa yakıştıramamış 
ve bunun menedilmesini emret­
mişti. İşte 935 senesi sırt ha­
mallığı yasağının esası bura­
dan başlar. Tatbikatında bir çok 
aksaklıklar görülmüştür. Bu­
nunla beraber, İstanbul, An­
kara ve İzmir gibi büyük şehir­
lerde zatî ve ticarî eşyanın nakli 
için ihdas edilen el arabaları, 
hamalların yüklerini hafiflet­
miş, insana ıstırap veren o ipti­
daî usul, hiç olmazsa el araba­
larına tahvil edilmek suretiyle 
yasağın gayesi yerine getiril­
mek yoluna gidilmekte idi. Ne 
hazin tecellidir ki son defa İs­
tanbul Şehir Meclisi bir kararla 
bu el arabalarını menetmeğe 
kalkmıştır.
Şükrü Kaya, tek parti devrin­
de — «İki büklüm Cumhuriyet 
vatandaşı istemiyoruz» edebiya- 
tiyle insan sırtındaki yükü el 
arabalarına koydurmuş oldğu 
halde — çok partili demokrasi 
ve hürriyet devrinde el arabala­
rındaki yükün tekrar insan sır­
tına iadesini istiyenleri görmek 
inşam hayretler içinde bırakı­
yor.
Mamafih biz yalnız buna hay­
ret etmiyoruz. İstanbulun sey­
rüsefer idaresini ellerinde tutan 
şube, Tophanedeki çeşmeden 
su alan sakalar seyrüsefere mâ­
ni olduğu için telâfi edilemiye- 
cek kadar kıymetli olan bu çeş­
menin kaldırılmasını istemek­
ten çekinmemekte ve İstanbul 
valisi de bu teklifi ait olduğu 
makama havale edilmesinde bir 
mahzur görmemektedir. Altın­
cı şubenin bu teklifi insan hak­
larını muhafaza için tatbik 
edilmiş bir tedbiri seyrüsefe­
rin tanzimi iddiasiyle bozan 
Şehir Meclisine giderse, Topha­
nedeki meşhur ve tarihî çeşme­
nin feda edileceğinden şüphe 
etmemek lâzımdır.
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